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Zowel de Kopvoom (Leuciscus cephaius) als de Rivierdonderpad (Cottus 
gobio) hebben een beperkte verspreiding in Limburg (CROMBAGHS e( al., 
2000). Beide soorten worden gekarakteriseerd als stroomminnende 
vissen en zijn doelsoorten in het natuurbeleid. De Rivierdonderpad is een 
vis met een kleine homerange die een beperkte migratiecapaciteit heeft 
en een voorkeur toont voor structuurrijke bodems in snelstromende 
beken. De Kopvoorn is daarentegen een goede zwemmer die grotere 
afstanden kan afleggen en gerichte migratie vertoont naar zijn paai-
gebieden (GUBBELS, 2000). Kopvoorns hebben een voorkeur voor beken 
met een gevarieerde morfologie. De paai en eiafzet vindt plaats op grind-
of grove zandbodems. Beide soorten zijn daarmee indicatoren voor het 
ecologische streefbeeld van laaglandbeken langs de Limburgse Zandmaas. 
BEMONSTERINGEN 
In een c o m p l e t e b e m o n s t e r i n g van h e t gehele 
s t r o o m g e b i e d van d e O o s t r u m s c h e B e e k 
( N o o r d - L i m b u r g ) in 1999 w e r d e n K o p v o o r n s 
en R i v i e r d o n d e r p a d d e n u i ts lu i tend in h e t m o n -
d ingsgebied van d e beek nabi j de Maas aange-
t r o f f e n . O m d a t s t r o o m o p w a a r t s een gesch ik t 
b e e k t r a j e c t a a n w e z i g is v o o r be ide s o o r t e n , 
g e k a r a k t e r i s e e r d d o o r d iepe m e a n d e r s afge-
w isse ld m e t o n d i e p e zand - en g r i n d b a n k e n (fi-
guur I ) , w e r d gesuggereerd da t v e r s t u w i n g d e 
s t r o o m o p w a a r t s e m ig ra t ie van be ide s o o r t e n 
b e l e m m e r d e ( D O R E N B O S C H etai, 2000 ) . In h e t 
b e e k d a l van d e O o s t r u m s c h e B e e k h e b b e n 
sinds h e t jaar 2 0 0 0 e c h t e r een aantal n a t u u r h e r -
s te lmaa t rege len p laa tsgevonden waa rvan een 
dee l g e r i c h t was o p h e t v e r b e t e r e n van v i smi -
g ra t ie in de beek. H ie rb i j z i jn s t u w e n passeer-
baar g e m a a k t v o o r s t r o o m o p w a a r t s m i g r e r e n -
de vissen d o o r h e t aanleggen van m e e s t r o m e n -
d e z i j t a k k e n , z o g e n a a m d e b e e k o m l o p e n , d ie 
o m de s t u w heen ge legd w e r d e n (f iguur I ) . D e 
v iss tand in de beek is v o o r en na d e u i t v o e r i n g 
van deze h e r s t e l m a a t r e g e l e n g e m e t e n w a a r -
d o o r h e t moge l i j k is o m h e t e f fec t van de maa t -
rege len o p de v iss tand te eva lue ren . In de l i te -
r a t u u r is w e i n i g b e k e n d o v e r de e f fec ten van 
beekhe rs te lmaa t rege len o p s t r o o m m i n n e n d e 
vissen zoals de K o p v o o r n en d e R i v i e r d o n d e r -
pad. Ee rde r is be r i ch t o v e r h e t ef fect van de he r -
s t e l m a a t r e g e l e n o p de gehe le v i ss tand in de 
O o s t r u m s c h e Beek ( D O R E N B O S C H etai, 2005) . 
In d i t a r t i k e l w o r d t aan de hand van b e m o n -
s te r ingen in 1999, 2003 , 2 0 0 4 en enke le n i eu -
w e b e m o n s t e r i n g e n in 2005 , een bee ld gegeven 
van h e t g e b r u i k van de beek d o o r de K o p v o o r n 
en de R i v i e r d o n d e r p a d . 
WAARNEMINGEN VAN 
KOPVOORNS EN 
RIVIERDONDERPADDEN 
Zoa l s al aangegeven w e r d e n in 1999 be ide v is-
s o o r t e n al leen w a a r g e n o m e n in h e t m o n d i n g s -
t r a j ec t van de beek (f iguur I ) . Z o w e l m e t s c h e p -
n e t t e n als m e t e lec t rov isser i j z i jn t o e n b e e k t r a -
j e c t e n die b o v e n de ee rs te s t u w liggen in tens ie f 
en e f f ic iënt b e m o n s t e r d . B o v e n d i e n zi jn geen 
w a a r n e m i n g e n b e k e n d u i t ande re b r o n n e n . H e t 
v o o r k o m e n van b e i d e s o o r t e n in b o v e n -
s t r o o m s e b e e k t r a j e c t e n va l t d a a r m e e nage-
n o e g u i t te s lu i ten . 
In de ja ren 2003 t o t en m e t 2005 is na de u i t -
v o e r i n g van de he rs te lmaa t rege len de beek ( in -
clusief de n i e u w aangelegde b e e k o m l o p e n ) be -
m o n s t e r d m e t schepne t ten . In to taa l zi jn in deze 
p e r i o d e elf R i v i e r d o n d e r p a d d e n en v ie r K o p -
v o o r n s in de b o v e n s t r o o m s e b e e k t r a j e c t e n o f 
n i e u w aangelegde b e e k o m l o p e n w a a r g e n o m e n 
(f iguur I ) . D e w a a r g e n o m e n R i v i e r d o n d e r p a d -
den be t ro f fen al lemaal vo lwassen d ie ren ( o u d e r 
dan één jaar, l i chaamslengte m e e r dan 8 c m ) . 
D r i e K o p v o o r n s b e t r o f f e n s u b a d u l t e d i e r e n 
( o u d e r dan één jaar, l i chaamslengte tussen 10 
en 20 cm) en één K o p v o o r n w a s een v o l w a s -
sen d ie r ( o u d e r dan d r i e jaar, l ichaamslengte 4 0 
c m ) . Beide s o o r t e n zi jn na 1999 w e d e r o m in h e t 
m o n d i n g s t r a j e c t van de beek w a a r g e n o m e n (fi-
guur I ) . K o p v o o r n en R i v i e r d o n d e r p a d w e r d e n 
z o w e l in de n i e u w e b e e k o m l o p e n ( t w e e K o p -
v o o r n s , ach t R i v i e rdonde rpadden ) als in he t b o -
v e n s t r o o m s gelegen m e a n d e r e n d e beek t ra j ec t 
( t w e e K o p v o o r n s , d r i e R i v i e r d o n d e r p a d d e n ) 
gevangen. 
CONCLUSIES 
Eerde r is geste ld d a t de he rs te lmaa t rege len in 
de O o s t r u m s c h e Beek een pos ide f e f fect heb -
ben gehad o p de visfauna ( D O R E N B O S C H et ai, 
2005) . D i t had e c h t e r v o o r a l b e t r e k k i n g o p v is-
s o o r t e n d ie reeds s t r o o m o p w a a r t s in de beek 
aanwez ig w a r e n , zoals B l a n k v o o r n {Rutilus ru-
tilus). Baars {Perca fluviatilis), B e r m p j e {Barbatula 
barbatulus) en T i e n d o o r n i g e s teke lbaars {Pun-
gitius pungitius). Zoa l s is ges te ld , va l t v r i j w e l u i t 
t e s lu i ten da t R i v i e r d o n d e r p a d en K o p v o o r n 
r e e d s s t r o o m o p w a a r t s aanwez ig w a r e n in d e 
beek . D e h ie r g e p r e s e n t e e r d e w a a r n e m i n g e n 
v o r m e n d a a r m e e een be langr i j ke aanw i j z i ng 
da t daadwerke l i j k s t r o o m o p w a a r t s e m i g r a d e 
naa r b o v e n s t r o o m s g e l e g e n b e e k t r a j e c t e n 
heef t p laa tsgevonden en da t z o w e l K o p v o o r n 
als R i v i e r d o n d e r p a d daarbi j g e b r u i k m a k e n van 
d e n i e u w aangelegde b e e k o m l o p e n . H o e w e l 
b e i d e s o o r t e n n u s t r o o m o p w a a r t s in d e 
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Schematische weergave van de 
Oostrumsche beek met de twee 
beekomlopen en de plekken waar 
Kopvoorns (Leuciscus cephaius) en 
Rivierdonderpadden (Cottus gobio) 
zfjn waargenomen (foto's: M. 
Dorenboschj. 
O o s t r u m s c h e B e e k v o o r k o -
m e n , b l i j f t h e t d e v raag o f d i t 
toeva l l ige passanten zi jn o f da t 
e r sprake is van een popu la t i e 
d ie z ich aan h e t vest igen is. H e t 
is d a a r o m z e e r be langr i j k o m 
d e o n t w i k k e l i n g van b e i d e 
s o o r t e n in d e O o s t r u m s c h e 
Beek in de nabi je t o e k o m s t t e 
bl i jven vo lgen . 
SUMMARY 
U P S T R E A M M I G R A -
T I O N O F C H U B A N D 
B U L L H E A D I N T H E 
O O S T R U M S C H E B E E K 
In 1 9 9 9 - 2 0 0 0 , w e i r s in t h e 
O o s t r u m s c h e Beek , a l o w -
land s t r e a m in t h e p r o v i n c e 
o f L i m b u r g ( t h e N e t h e r -
lands) w e r e m a d e passable 
f o r f ish by c o n s t r u c t i n g n e w 
s ide c h a n n e l s c i r c u m v e n t -
i ng t h e w e i r s . A s a r e s u l t , 
f ish a r e n o w ab le t o m i g r a t e 
f r o m t h e r i v e r M e u s e t o -
w a r d s u p s t r e a m h a b i t a t s 
s i t u a t e d b e h i n d t h e s e w e i r s . 
W h e r e a s b e f o r e 1999, B u l l -
h e a d (Cottus gobio) a n d 
C h u b (Leuciscus cephaius) 
w e r e n e v e r o b s e r v e d in 
t h e s e u p s t r e a m hab i t a t s , 4 ^^^miy^ 
i nd i v i dua l s o f C h u b a n d I ^^^^^B 
i nd iv idua ls o f Bu l l head w e r e ' ^ ^ ^ 
o b s e r v e d in t h e s ide c h a n -
nels as w e l l as t h e u p s t r e a m hab i t a t s in t h e 
2 0 0 3 - 2 0 0 5 p e r i o d . I t is sugges ted t h a t B u l l -
head a n d C h u b d o n o w m i g r a t e f r o m l o w -
e r t o u p p e r s t r e t c h e s o f t h e s t r e a m by u s -
ing t h e n e w s ide channe l s , and t h a t s t r e a m 
hab i ta t s t h a t used t o b e d i s c o n n e c t e d f r o m 
t h e M e u s e a r e n o w b e i n g c o l o n i s e d by b o t h 
spec ies . 
I N i e u w e b e e k o m l o o p 
I V - O o s t r u m s c h e B e e k 
W a a r n e m i n g e n van d e K o p v o o r n 
(Leuciscus cephaius) v o o r h e r i n r i c h t i n g . 
W a a r n e m i n g e n van d e K o p v o o r n 
(Leuciscus cephaius) na h e r i n r i c h t i n g . 
W a a r n e m i n g e n van d e R i v i e r d o n d e r p a d 
(Cottus gobio) v o o r d e h e r i n r i c h t i n g . 
W a a r n e m i n g e n van d e R i v i e r d o n d e r p a d 
(Cottus gobio) na de h e r i n r i c h t i n g . 
K e r n O o s t r u m 
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